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SUMMARY 
The uses of adjective stem as adverb in Nara Period: 
the relation between meaning and form 
Hi roe HA y ASHI 
In this paper, I call the part of the adjective, which doesn't include 
shi-that is the ending of the adjective, goki. This is not the same as 
adjective stem or gokan. In ancient Japanese, the adjective stem has 
various uses. This paper is about the uses of stems which become 
adverbs, especially those which become degree adverbs. 
Goki that are able to become degr~e adverbs are divided into two 
groups; goki that originally have the meaning of degree, and goki that 
originally don’t have the meaning of degree. The former become 
degree adverbs, while the latter at first become stative adverbs, and 
after that the stative adverbs change into degree adverbs. 
Some uses of adjective stem that present an exception are from 
adjectives that originally have been formed from other parts of speech. 
Forming adjectives from other parts of speech brings about the excep-
tional uses. Excepting those adjectives which are formed from other 
parts of speech, goki has a stative meaning. Thus we can see a corre-
spondence between meaning and form. 
キーワード：語幹の用法，語基，状態的意味，程度副詞，派生形容詞
